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Puji syukur atas kehadirat Allah SWT atas segala limpahan berkah, rahmat 
dan hidayah serta perlindungannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Laporan Akhir yang berjudul “Pengaruh Kualitas Produk Terhadap Kepuasan 
Konsumen pada Warung Sate Suramadu di Tanjung Raja”.  Serta Sholawat 
beriring salam tidak lupa selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad 
SAW.  
Adapun Laporan Akhir ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk 
mengetahui seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap kepuasan 
konsumen pada Warung Sate Suramadu.  Pembuatan Laporan akhir ini disusun 
dengan maksud guna memenuhi syarat menyelesaikan Diploma III pada Jurusan 
Administrasi Bisnis Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Negeri 
Sriwijaya. 
Laporan Akhir ini dapat terselesaikan atas kerjasama yang baik dari berbagai 
pihak, terutama Pembimbing Laporan Akhir di Jurusan Administrasi Bisnis 
Politeknik Negeri Sriwijaya. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penulisan Laporan Akhir ini yang 
tidak dapat dipungkiri bahwa masih sangat banyak terdapat kesalahan maupun 
kekurangan di dalamnya. 
Dengan menyadari akan sedikitnya ilmu yang penulis miliki, sehingga 
penulis sangat mengharapkan adanya masukan berupa saran maupun kritik yang 
dapat membangun demi kesempurnaan laporan ini sendiri maupun kepenulisan di 
hari mendatang, semoga Laporan Akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua, 
khususnya Jurusan Administrasi Bisnis dan civitas akademika Politeknik Negeri 
Sriwijaya serta Warung Sate Suramadu.  
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The purpose of this study was to see the effect of product quality on consumer 
satisfaction at Warung Sate Suramadu. The data used by distributing 
questionnaires to 125 respondents and processed using the SPSS 22.0 application. 
Then the data is analyzed using the quantitative method which is measured using 
a Likert scale. The results of the study stated that the variable freshness (X1), 
appearance (X2), and innovation (X4) did not have a partial and significant effect 
on customer satisfaction so that the taste variable (X3) which affected the 
consumer satisfaction variable (Y) could be seen from the value. t count 2.430> t 
table 1.657. The four variables simultaneously influence Customer Satisfaction 
(Y) as evidenced by the value of f count 4.005> f table 2.45. Based on the 
research results, the authors suggest that Warung Sate Suramadu pay attention to 
the freshness, appearance and innovation of its products so that consumers are 
more satisfied and interested in the products available at Warung Sate Suramadu. 
 




































Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kualitas produk 
terhadap kepuasan konsumen pada Warung Sate Suramadu. Data yang digunakan 
ialah melalui penyebaran kuesioner ke 125 responden dan diolah menggunakan 
aplikasi SPSS 22.0. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan metode 
Kuantitatif yang diukur menggunakan skala likert. Hasil penelitian menyatakan 
bahwa variabel kesegaran (X1), tampilan (X2), dan Inovasi (X4) tidak berpengaruh 
secara parsial dan signifikan terhadap kepuasan konsumen sehingga hanya 
variabel rasa (X3) yang berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen (Y) 
hal ini dapat dilihat dari nilai t hitung  2.430  > t tabel 1,657.  Keempat variabel 
tersebut berpengaruh secara simultan terhadap Kepuasan Konsumen (Y) 
dibuktikan dengan nilai f hitung  4,005 > f tabel  2,45. Berdasarkan hasil penelitian 
penulis menyarankan agar Warung Sate Suramadu memperhatikan kesegaran, 
tampilan, dan inovasi produknya agar konsumen lebih merasa puas dan tertarik 
terhadap produk-produk yang ada di Warung Sate Suramadu. 
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